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Mit dieser Besprechung soll auf ein Wtirterbuch der Proto- 
zoologie aufmerksam gemacht werden, das auch dem Lim- 
nologen bei seinen Untersuchungen behilflich sein kann. Bei 
dieser Gelegenheit mug allerdings daran erinnert werden, dab 
in der gegenw~irtigen Limnologie die Protozoen relativ wenig 
Beachtung finden, vielleicht mit Ausnahme der pelagischen. 
Das ist sehr bedauerlich, da die Protozoen eine ftihrende Rolle 
im Stoffumsatz der Gew~sser spielen. 
Das Buch bringt eine gelungene Erfassung und Erl~iutemng 
wichtiger Termini der Protozoologie. Der 6kologisch bzw. 
limnologisch orientierte Benutzer vermil3t sicherlich viele 
Hinweise auf die Bedeutung der Protozoen fiir seine Wis- 
senschaft. Dazu ist zu sagen, dag es sicher auch nicht die Ab- 
sicht des Verfassers war, darauf in aller Ausftihrlichkeit 
einzugehen. Andererseits enthglt das Buch mehr 0kologie, als 
es die Stichworte vermuten lassen. Allerdings wurde die Pro- 
duktionsbiologie der Protozoen und auch ihre Bedeutung ftir 
das Trink- und Brauchwasser kaum beracksichtigt, z. B. auch 
nicht das Saprobiensystem. Besonders letztere Thematik h~itte 
den Benutzerkreis vermutlich noch deutlich erweitert. 
Doch es w~ire mtigig aufzuz~ihlen, welche weiteren Begriffe 
man h~itte aufnehmen k6nnen. Einem derartigen Buch sind 
immer relativ enge Grenzen gesetzt, da es nicht zu einem 
Lehrbuch werden darf. Dennoch w~ire s gerade ftir die jtin- 
geren Benutzer hilfreich gewesen, wenn im Literaturverzeich- 
nis die eigentlichen Literaturquellen und die Abbil- 
dungsquellen getrennt aufgeftihrt worden w~iren, so dab die 
Wertigkeit der einzelnen Zitate klarer wiirde. Auch eine 
Zusammenstellung wichtiger 1Jbersichtswerke zu den 
gr613eren taxonomischen Gruppen der Protozoen und zu be- 
stimmten Problemkreisen der Protozoologie w~iren angebracht 
gewesen. 
Trotz dieser kritischen Hinweise ist das W6rterbuch eine 
solide Basis ftir eine schnelle und zuverl~issige Orientierung in 
der Protozoologie. W. SCHONBORN, Jena 
Wasserwirtschaftsamt Hof & Albert-Ludwigs-Universit~it 
Freiburg (Hrsg.): Die FluBperlmuschel in Europa: Be- 
standssituation u d SchutzmaBnahmen (The freshwater 
pearl mussel in Europe. Population status and conservation 
strategies). 244 S. + Anhang, mit zahlr. Abbildungen und 
Tabellen. Wasserwirtschaftsamt Hof. Schutzgebtihr: 
Geheftet C 30,-. (Bezug tiber Albert-Ludwigs-Universit~it 
Freiburg). 
Der Sammelband enth~ilt die auf einem internationalen 
Kongrel3 zum Schutz der FluBperlmuschel (Margaritifera 
margaritifera) vom 16.-18. Oktober 2000 in Hof (Bayern) 
gehaltenen Vortr~ige. An dem Kongrel3 nahmen tiber 200 Wis- 
senschaftler und Naturschtitzer teil, tiber 50 Autoren zeich- 
neten verantwortlich fiJr die Vortr~ige. Die Flu6perlmuschel 
gilt in ganz Europa als gefShrdet. 
Schwerpunkte des Kongresses waren: Okologie der 
Muschel, Lebenszyklus, Hilfs- und Schutzprogramme, 
Bestandsanalysen, Monitoring, Verbreitungen sowie 
Strontiumisotope und Spurenelemente in den Schalen als 
Marker fiar Lebensr~iume. Berichtet wurde aus Grogbritan- 
nien, Irland, Spanien, Deutschland, Osterreich, Tschechien, 
Finnland, Schweden und anderen Staaten. Auf der Ab- 
schlul3diskussion wurden 10 Thesen zum Perl- 
muschelschutz formuliert, z. B. seine Integration i  die EU- 
Was serrahmenrichtlinie. 
Ein wichtiger Kongreg fiber eines der interessantesten 
Leitorganismen ktihler und oligotropher Sandb/iche. Dem Or- 
ganisator, dem Wasserwirtschaftsamt Hof, ist daftir zu 
danken. 
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